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论文摘要 
随着代孕技术的发展以及通讯的便利，越来越多的人选择出国进行代孕，国
际代孕现象就此产生。相应地，与国际代孕有关的法律问题逐渐凸显。本文通过
国际代孕案例引出文章需要探讨的主题，即国际代孕中代孕父母子女的亲子关系
产生的国际私法问题。寻求代孕的夫妇在代孕婴儿出生后需要在代孕婴儿出生地
建立与该代孕婴儿的亲子关系。以印度、英国、美国三个国家实践为例，虽然代
孕婴儿出生国确定亲子关系的依据各有不同，但都倾向于将寻求代孕的夫妇认定
为代孕婴儿的父母；寻求代孕的夫妇将代孕婴儿带回自己的本国，又存在国外代
孕判决的承认问题。在寻求代孕夫妇的本国建立亲子关系主要以法国的案例为讨
论的基础，分析当因为公共秩序保留而无法确认代孕婴儿亲子关系时，《欧洲人
权公约》、联合国《儿童权利公约》可能起到的作用。最后一部分主要探讨通过
单边以及多边国际私法途径解决国际代孕中代孕婴儿亲子关系问题，并提出对中
国的启示。 
 
关键词：国际代孕；亲子关系；代孕婴儿。 
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ABSTRACT 
As an effect of the rapid increase of information communication and the 
increasing development of surrogate technologies, more and more people choose to 
go abroad for surrogacy, thus forming the international surrogacy phenomenon. 
Accordingly, the legal issues relating to international surrogacy gradually occured. 
This paper starts the topic of the establishment of paternity in international surrogacy  
with an international surrogacy case. The general principle is that after the surrogate 
baby is born, the couple that are looking for surrogate need to establish parent-child 
relationship in the country where surrogate baby is given birth. Taking the practice of 
India, Britain and the United States for example, although different countries take 
different measures to determine parentage, the tendency is to establish a legal parental 
relationship between the the couple and the surrogate baby within the country.When 
the couple take the surrogate baby back to their own country, they will face the 
problem of recognition of foreign surrogate decision. The case is the leading authority 
on the establishment of parent-child legal relationship in the home country of the 
couple .The discussion analyzes the function of The European Convention on Human 
Rights and Convention on the Rights of the Child when the parentage in international 
surrogacy can’t be determined for the reservation of public order. The last part 
focuses on the resolution of the problem of establishing parentage in international 
surogacy by way of unilateral and multilateral international private law and give some 
suggestions for relevant laws in China. 
 
Key Words：International Surrogacy;Parentage; Surrogacy Baby. 
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引 言 
2015 年欧洲人权法院就一起长达十多年的代孕案件作出了判决①。本案中，
Mennesson 夫妇均是法国人，由于妻子一方没有生育能力，在国内多次尝试辅助
生殖技术无果后，夫妻双方便于 2000 年左右前往美国加利福尼亚寻求代孕服务，
希望由第三方负责提供卵子，通过现代技术将该卵子与丈夫的精子结合，随后将
受精卵植入代孕母亲的子宫。Mennesson 夫妇在中介机构的帮助下，使一位匿名
的代孕母亲成功怀孕了。2000 年 3 月 1 日，检测出该代孕母亲怀的是双胞胎。
2000 年 7 月 14 日，在 Mennesson 夫妇以及代孕母亲及其配偶的申请下，加利福
尼亚最高法院认定 Mennesson 夫妇为代孕所生婴儿的生理上的父亲与法律上的
母亲，并且判决特别指出在出生证明上 Mennesson 夫妇应该被登记为父亲和母
亲。2000 年 10 月 25 日，代孕双胞胎出生，随后一系列法律问题接踵而至。由
于母亲与该代孕婴儿之间并无基因上的关系，法国政府一直拒绝承认美国加州法
院对于其与 Mennesson 夫妇之间的亲子关系的判决。在之后的十多年中，
Mennesson 夫妇一直与法国当局在各级法院纠缠，当局否定其亲子关系并拒绝授
予国籍的原因主要是代孕违背公序良俗，尽管美国法院已经对于亲子关系予以认
可，但是承认该判决明显与《法国民法典》第 16—7②与 16—9③相违背，因此代
孕双胞胎的亲子关系问题始终未能解决，双胞胎始终也未能获得国籍。最终，
Mennesson 夫妇向欧洲人权法院起诉法国。诉讼的主要争议就是关于拒绝承认该
代孕双胞胎的亲子关系是否影响其根据《欧洲人权公约》第 8 条享有的权利，即
人人有权享有使自己的私人和家庭生活、家庭和通信得到尊重的权利。法院在仔
细权衡了政府方所述的公共秩序与 Mennesson 夫妇所述的“儿童利益最大化”原
则后，得出如下结论：如果代孕双胞胎未能与该夫妇建立亲子关系将会明显影响
其基于《欧洲人权公约》第 8 条所享有的对母亲财产的继承权以及享受私人生活
的权利，法国否定亲子关系的行为是对代孕双胞胎根据《欧洲人权公约》享有私
                                        
① European Court of Human Rights.2015.Mennesson v. France,Judgment. 
② 所有涉及到第三方的生殖协议均无效. 
③ 本条所有的条款均具有强制性：第三编 16-10 至 16-13 中关于检测和识别一个人基因。16-10 的主要内容
是指基因检测只能用于医疗和科研目的。16-11 的主要内容是指基因识别只能在司法询问和调查中使用。
16-12 的主要内容是指只有在国会授权的情况下才可以打印一个人的基因。16-13 主要内容是指任何人均不
能由于基因特征而受区别对待。 
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人生活权利的侵犯。最终，法国当局于 2015 年对代孕双胞胎在加利福尼亚建立
的亲子关系进行确认。 
上述长达十多年的诉讼不仅仅是代孕这一新兴科技挑战传统生育的缩影，更
为传统的法律体系带来了难题。围绕着当事人的争议主要有两个：一、代孕子女
的法律意义上的父母如何确定，亲子关系如何建立；二代孕子女的国籍如何确定。
在几乎所有的国际代孕案例中，第一个问题与第二个问题相伴而生。国籍问题经
常伴随着血缘而生，因此在亲子关系建立后才能更有利于确定国籍。正如《欧洲
人权公约》第 8 条所述，亲子关系的影响不仅仅局限于国籍确定的方面，更是儿
童享受多项权利的基础。除了《欧洲人权公约》之外，还有其他国际公约也强调
了亲子关系对于儿童权利的重要性，例如“父母”这一词汇在联合国《儿童权利
公约》①中出现了 36 次之多，有些条款指出国家应该尊重儿童与其父母建立并享
受亲子关系的权利，②有些条款还指出父母有责任确保儿童的某些特定权利。③无
论何种语境都表明确定的亲子关系是儿童享受相关权利的先决条件。当然，在《儿
童权利公约》中的“父母”这一概念，并没有确定是基因上的、社会关系上的还
是法律上的父母，具体就由各缔约国自行确认。正如上文所述的案例一样，在国
际代孕中，因涉及多个国家，管辖的法院不同、适用的法律不同以及对外国的公
文（包括但不限于：出生证明、身份文件等）和司法裁决的承认的相关规定不同
都会导致亲子关系处于不确定的状态。本文将分析在国际代孕背景下代孕婴儿的
亲子关系的确认问题。 
 
 
                                        
① 目前为止该公约已有 140个签署国，中国于 1990年 8月 29日加入该公约，1993年 3月 2日批准其生效。
<https://treaties.un.org/pages/ShowMTDSGDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=IV-11&chapte
r=4&lang=en#4> 
② 例如，《联合国儿童权利公约》第 9 条和第 10 条就指出缔约国应确保不违背儿童父母的意愿使儿童和父
母分离并且有权同父母双方经常保持个人关系和直接关系。 
③ 例如，《联合国儿童权利公约》第 27 条第 2 款规定父母或其他负责照顾儿童的人负有在其能力和经济条
件许可范围内确保儿童发展所需生活条件的首要责任。 
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